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t. EMMARtAMENT I ESlMTkGIA TERRITORIAL 
O lot és un municipi d'uns 29,l km2, amb una pobla- ció aproximada de 3 1.000 habitants. Esta situada al prepirineu i és la capital de la comarca de la Garrot- xa. Olot se situa a la plana del fons d'una petita cube- 
ta natural, esta envoltada per diverses serres i marcada per la presen- 
cia del riu Fluvia, la riera de Riudaura i la linia delsvolcans Montolivet, 
Montsacopa i Garrinada que separen les dues valls fluvials. 
Una rapida visió a la població ocupada per sectors d'activitat posa 
de manifest I'important pes relatiu del sector industrial a Olot i a 
la comarca, amb uns percentatges molt per sobre de la mitjana de 
Catalunya, si be s'hi constata una evolució amb un increment dels 
serveis i una perdua de pes de la indústria. 
A partir de I'any 1999, i de la ma del nou govern municipal, es 
planteja un procés d'analisi i de concreció de I'estrategia territorial 
que parteix d'una clara consciencia d'estar en un municipi integrat 
en un parc natural que, conjuntament amb els pobles de I'entorn, 
forma una area urbana dins I'ambit més dinamic, tant demografi- 
cament com econbmica, de la comarca de la Carrotxa. 
Fins ara hem esmentat clarament dos conceptes, parc natural i 
area urbana, que seran basics en el desenvolupament posterior 
dels diferents processos de gestió municipal i, de manera sin- 
gular, en el Planejament urbanístic, en el Pla d'acció local per a 
la sostenibilitat i en les aportacions al futur Pla territorial de la 
Garrotxa. 
2. ANTECEDENT "IST~RICS: ELS INGREDIENTS 
Des de mitjan ar,,, ,;;,,:a han estat diverses les actuacions que 
s'han portat a terme i que han influ'it en la presa de consciencia 
del valor del paisatge i del medi natural com a element diferencial. 
Són, d'alguna manera, els ingredients en que s'ha basat la nova 
ordenació urbanística de la ciutat. 
2.1. ELS ESPAI5 PROTEGITS DEL CATALEC DE P W C I 6  REL 
PAISATGE 
Els d~ferents documents urbaníst~cs dels que ha d~sposat la au- 
tat, des del Pla especlal de protecc~ó del palsatge del 1973, flns 
els darrers plans espec~als de protecc~ó redactats en el desen- 
volupament del Pla general del 1982, han anat ampl~ant el nom- 
bre I I'extensló d'elements I espals protegits al matelx temps que 
s'estenla I'ocupac~ó del terrltor~ amb la urban~tzac~ó lndulda pel 
creixement de la població i de I'activitat econbmica durant els 
darrers trenta anys. 
Al comencament dels anys setanta del segle passat, en el Pla espe- 
cial i al Cathleg de protecció del paisatge, s'identificaven i delimi- 
taven uns primers espais com a no susceptibles de ser ocupats 
per la urbanització i I'edificació: eren basicament els cons volca- 
nics, els espais ocupats pels cursos fluvials i la vegetació de ribe- 
ra, les masses boscoses del pla d'0lot i els entorns de les masies 
més grans envoltades per elements naturals que formen un con- 
junt i creen un paisatge propi enmig dels camps de conreu. 
També es protegien els trams alts de les carreteres d'accés a Olot 
per tal d'evitar que la perspectiva de les valls i de la ciutat que s'hi 
ofereix no resultes anuldada per I'algada o la proximitat de les edi- 
ficacions. 
El Pla especial no introdu'ia cap afectació als usos públics dels espais 
protegits, sinó que en limitava la transformació, tret d'aquells que 
ja eren públics, com les vores de riu. 
)ACTUACIONS CONCRETES SOBRE EL TERRITORI 
2.2. ELS ESPAIS UlURES I satge davant de la urbanitzaci6 i I'eLTficacib, no resultaven tan efica- 
ELS ESPAIS PROTEGITS DEL ces respecte daltres fipus d'amenacescorp íe~derivadesrfe l es~xpb  
PLA GENERAL BEL 1982 taaons mineres de gr-edesv~l~bique5 o de I'expbtaaci irfadonal de 
El planejament general ante- les masses forestals i, probablement tamppc davant de la pressi6 
rior al POUM, el Pla general del ~lbanitzadora futura ~ b r e  dsvolcans m& prbims a Is ciutat 
La part central del terrltorl del slste- 
ma urba, amb les &rees d'unltat pal- 
satgist~ca com a llmlts de la clutat 
d'oloi, I com a complement de la 
xarxa del verd urbs 
1982, va qualificar el sbl no ur- 
banitzable partint dels espais En aquest conte% la Llei, de 3 de mar$ de 1982, de la Generali- 
recollits en el Catdeg de Pro- tat de Catalunya, que dedarava paratge natural d'ln&r&s nacional 
tecció del 1973 i ampliant-10s la zona voldniade la Garrotxa, afrontava aquesta problematica entre 
amb la desclassificadó de sols altres aspectes perquh integrava en el seu ambit la totalitat del terme 
urbanitzables i amb la qualifi- municipal &Olot i bona part dels altres municipis de I'hfea urbana. 
cacio com a espai volchic 
representatiu dels cons vol- La Llei declarava també com a reserves integrals Binteres geo- 
canics més proxims a la CIU- bothnic determinades arees a I'interior de la zona vdcAn~ca amb 
tat, amenaqats per les edifi- la finalitat d'evitar-hi qualsevol acció que pogués comportar la des- 
cacions. trucció, el malbaratament o la transformació o desfiguració de la 
seva geomorfologia o de la seva flora. 
A part d'aquests espais el Pla 
general del 1982 preveia Les reserves Integrals declarades al terme municipal d'Olot eren 
altresamb~tsdeprotecciódel els espais volcanics definits al Cat&leg de protecub del paisatge 
sol no urbanitzable més Ili- &Olot, que incidia els cons volcin~cs urbans de la Garrinada, Mont- 
gats al paaatge, a la vegeta- sacopa i Montolivet, i els sectors qualificats corn a espai volchnic 
ció i a I'aigua, més que no pas representatiu al Pla general del 1982 i no inclosos en e! Cataleg. 
a la geologia i al vulcanisme: Per aplicació de la Disposició final primera de la Llei 12/1985, de 
I'ambit del Collell-Tussols-BasiI, a 13 de juny, d'espais naturals de Catalunya, el paratge natural d'in- 
lesvores del Fluvia en Ventrada al terme teres nacional de la zona voldnica de la Garrotxa va esdevenir parc 
municipal, amb la seva vegetació de ribera i els boscos de roure natural i les reserves integrals, reserves naturals. 
penol; I'hmbit de la Moixina-Parc Nou, que comprenia els espais 
d'aiguamolls, les fonts i les masses de vegetació de frondoses, i el de 3. LES FORMES I QUAUTATS DE LA NATURA COM A DEER- 
les Tries, al costat del fluvia, que comprenia les fonts de les Tries, els MINAMS DE LA FORMA URBANA 
prats i els boscos del vessant nord de I'altipla de Batet La sltuació de la ciutat d'olot, envoltada de muntanyes, amb un 
LA SITUACIÓ DE LA CIUTAT D'OLOT, ENVOLTADA DE MUNTANYES, 
AMB UN CREIXEMENT HISTORIC SOBRE L'EIX DE LA VALL DEL 
FLUVIA I, DE MANERA MES RECENT, SOBRE LA VALL DEL RIDAURA, 
AMB LA PRESENCIA A L'INTERIOR DE DIFERENTS CONS VOLCANICS, F 
creixement histbric sobre I'eix de la vall del Fluvia i, de manera 
més recent, sobre la vall del Ridaura, amb la presencia a I'inte- 
I rior de diferents cons volcanics, té uns importants condiciona- ments que n'han marcat la implantació en el territori i la forma 
urbana. 
TE UNS IMPORTANTS CONDICIONAMENTS QUE N'HAN !$=-yg9 ?+*+- -4-8 =,:;;,!$ ~5~%-  
*-,.*> Y* A> -A&:+ 
MARCAT LA IMPLANTACIO EN EL TERRITORI I LA FORMA URBANA . %$ &->< I 
,&ensió del sol urba d'0lot Cs de mes 552 ha i el perímetre és 
de 32,6 km; comparant la relació entre aquesta superfície i el perí- 
metre amb una altra ciutat hipotetica, amb la mateixa extensió de 
sol urba pero més compacta, com seria, en el límit, una ciutat amb 
forma de cercle, de radi 1,32 km i perímetre de 8,33 km, resulta- 
ria que el perímetre del sol urba d'0lot seria quasi quatre vegades 
superior al mínim tebric possible; aixb dóna una idea de la consi- 
Les previsions del Pla general del 1982 respecte del sistema d'es- derable extensió de sbl urbani.tzat que esta en contacte amb el sol 
pais lliures es varen centrar a eixugar els deficits dels barris con- no urbanitzable i, per tant, de I'important nombre d'habitants que 
solidats o mig consolidats i d'alguns espais lliures d'una certa dimen- resideixen a la proximitat del medi natural. 
si6 en les arees ja equipades al voltant de les zones de tradicional 
afluencia dels habitants dfOlot. Una altra dada que cal considerar derivada de la forma urbana és 
que mentre que en una ciutat circular la distancia del punt més 
23.  LA CREACIO DEL PARC NATURAL allunyat del medi natural, que coincidiria amb el centre geometric, 
Les proteccions establertes en els instruments de planejament ante- resultaria separat 1,32 km, en el cas d'Olot aquesta distancia és 
riors, si bé garantien la protecció de determinats elements del pai- només de 0,5 km. 
Vista panoramica d'0lot. Institut Cartografic de Catalunya 
Aquesta forma peculiar del sol urbanitzat, conseqüencia principal- 
ment, del relleu i d'altres preexistencies naturals com les masses 
de vegetació o els cursos d'aigua, objecte de preservació en els 
diferents planejaments urbanístics, es determinant per a la per- 
cepció i la integració de la ciutat en el medi natural. 
Els reptes que el POUM s'ha plantejat en relació amb I'espai obert 
i el paisatge en general han estat diversos: 
O Determinar les noves arees de sol necessaries per al creixemem 
de la ciutat, I'emplaqament, I'extensió i els usos. 
7 Preveure la implantació de les noves infraestructures impres- 
cindibles per a I'articulació del territori i del sistema urba. 
J Resoldre el desajustament en els espais frontera entre les peces 
urbanes o urbanitzables i I'espai natural. 
3 Mantenir la configuració heretada atorgant a determinats ele- 
ments naturals la funció de límit, filtre, barrera o coixí dels assen- 
taments urbans. 
3 complementar els elements naturals amb el sistema d'espais 
lliures per tal deformar una estructura verda, de penetració dels espais 
oberts a I'interior de la ciutat, o d'interrupció de les arees urbanitra- 
des, per tal de garantir la facilitat del contacte de les zones de residen- 
cia amb la natura i una major qualitat de vida per als ciutadans. 
66 PER UNA 
PART EL POUM HA 
CONSOLIDAT UNA 
FORMA DE CIUTAT 
QUE S'HA ANAT 
DEFININT EN ELS 
DIVERSOS 
EPISODIS VISCUTS 
AL LLARG DE LA 
SEVA HISTORIA I 
Tret &una visió aeria a gran alcada, no és possible percebre'n glo- 
balment els límits físics, ja que, des de qualsevol punt dels recor- 
reguts que prop~rcio~nen les muntanyes que envolten la ciutat, les 
vistes sempre inclouen només una part de sol no urbanitzable que 
amaga una altra part urbana de la ciutat. Aixb redueix la proporció 
real de ciutat constru'ida dins del paisatge i li confereix una escala 
més humana, genera una major riquesa paisatgística, millora la 
qualitat de les zones urbanes i fa més facil el contacte dels habi- 
tants amb el medi natural més proper. 
PER WLTRA HA 
CONCRETAT ELS 
L~MITS FUTURS DE 
No cal dir que aquesta característica de la forma urbana compor- 
ta altres efectes menys positius, com ara les considerables distancies 
que hi ha entre els punts més allunyats, que obliguen a desplaca- 
ments de gairebé cinc quilometres, quan amb la forma de la ciutat 
hipotetica aquesta seria aproximadament la meitat; o I'efecte barre- 
ra, que a partir d'una 'certa dimensió pot crear un continu urbanitzat. 
Per una part el POUM ha consolidat una forma de ciutat que s'ha 
anat definint en els diversos episodis viscuts al llarg de la seva histo- 
ria i per I'altra ha concretat els límits futurs de la ciutat mateixa. En 
tots dos casos les propostes es recolzen en els elements naturals 
existents, pero s'hi incorporen també altres ((elements naturals)) de 
nova creació, amb la intencid de projectar un paisatge fronterer 
perd fluid entre dues formes d'utilitzacid del territori molt diferents. A LES PROPOSiES DEL POUM 
El POUM dlOlot, que parteix de les estrategies territorials definides 
anteriorment, dels antecedents histories i del reconeixement de la 
forma i condicionaments del territori, es planteja, entre altres rep- 
tes, la voluntat &assumir la capitalitat del seu sistema urba i la capi- 
talitat del parc natural. 
Un efecte semblant, des del punt de vista paisatgístic, es pretén 
obtenir dins del sol urba mateix de la ciutat amb la disposició d'es- 
pais lliures, tot resseguint, ampliant i donant valor a determinats 
espais naturals existents com una fragmentació en parts de ciutat 
que, moltes vegades, correspon també a unitats sociolbgiques per 
la seva coincidencia amb diferents barris. 4.7. LA RELAOCI NATURA-CIUTATEN LES PREVISIONS DELPOUM 
El contacte entre el sol urbanitzat i el sol no urbanitzable s'ha produ'it 
i es produeix en determinats casos de manera sobtada i poc adequa- 
da, o bé perque s'esperava inexorablement la continuació de la urba- 
nitzacló, o bé, al revés, perque la mateixa urbanització s'havia conce 
butcom una barrera física poc harmoniosa amb I'espai no urbanitzable. 
4.2. DE LA CIUTAT-JARDI A LA CIUTAT-PARC 
En la conf~guracló fís~ca sobre el terrltor~ de les zones d'urban~tza- 
06 I dels espals oberts, el POUM ha pretes apl~car la praxls I segulr 
els postulats de la clencla urbanistlca moderna, formulats ~nlaal- 
Les masses d'arbres d'alineacib de considerable port i les dels boscos del sistema d'espais lliures Introdueixen un component vertical verd en aquests espais, els Vista de I'ectuacib residencial Vila Vella &Olot, Institut Catala del Sbl 
quals en les panoramiques des dels punts alts -aquí el volca Montsacopa- actuen com a filtre de les zones urbanitzades. A. Cutlller 
ment fa quasi un segle amb les primeres experiencies sobre el pla- 
nejament i el desenvolupament urbanístic en les quals es van mate- 
rialitzar, a I'Anglaterra de comencament de segle M, les concep- 
cions teoriques de les ciutats, fruit de les inquietuds que en aquells 
moments causava I'accelerat creixement urbanístic que es produ'ia 
paral.lelament al fort procés d'industrialització i de transformació 
social que comportava. 
Determinats aspectes de la teoria que gira entorn de les Garden cities 
preconitzades per Ebenezer Howard inspiraren el projecte de la ciu- 
tat-jardí de I'eixample Malagrida d'Olot, d'execució inacabada, redac- 
tat pels arquitectes Roca Pinet i Josep Esteve, el qual també recull les 
dues primeres experiencies operatives de les ciutats angleses de 
Welwyn i de Letchworth, segons el projecte de P. Ceddes i R. Unwin. 
El Pla pretén explorar les possibilitats d'inte~enir sobre I'ordenació 
urbanística a través de certs recursos de control de la morfologia 
urbana, associats o complementaris a la idea de Carden ci& com 
són els Green belts, des del moment en que I'existencia d'una area 
verda de parc rural entorn de la ciutat és una premissa per a poder 
considerar una entitat urbana físicament acabada i susceptible de ser 
reconeguda dins d'un escenari territorial més ampli. Aquest concepte 
pertany a una fase de pensament urbanístic que en els debats sobre 
la ciutat moderna ha adquirit una notable maduresa de proposició 
en considerar unitariament el problema de la residencia amb el del 
transport i el de la localització de les zones industrials, o d'altres acti- 
vitats econbmiques, en relació amb el sol rústic, entes gairebé com 
un espai de parc: la idea antiga de parc urba ha estat ja una mica 
superada, perque a hores d'ara el parc tant és a dins com a fora de 
la ciutat i és la ciutat mateixa la que esdevé ciutat-parc. 
Aquests conceptes han arrelat en els camps de la teoria i en el de 
I'estrategia urbanística i I'aplicació que se n'ha fet s'ha limitat a les ciu- 
tats de nova creació, ates que les reflexions sobre els models de rela- 
ció entre la ciutat i el camp s'iniciaren historicament quan el fenomen 
d'urbanització ja estava produint ciutats que estaven assolint accele- 
radament una dimensió considerable, un alt grau de compactació i 
unes dificultats de relació dels habitants amb la natura. Per aquesta 
raó I'aplicació d'aquestes formulacions urbanístiques no resulta faci!. 
El decalatge que per raons econbmiques i socials trobem en els 
estadis dels fenomens urbanístics de formació o maduració de les 
ciutats, sia entre ciutats d'un mateix país, sia entre pa'isos diferents, 
fa que encara avui hi hagi possibilitats d'intervenir en I'aplicació d'a- 
quelles teories. En el cas d8Olot, com probablement en d'altres 
casos de ciutats catalanes, si bé es pot afirmar que la ciutat ente- 
sa com una entitat urbana tradicional esta gairebé consolidada en 
els límits i en I'estructura, no es pot dir el mateix del conjunt de 
nuclis urbans que formen el sistema urba. El concepte de sistema 
urbb evoca I'existencia de diversos nuclis urbans que compartei- 
xen un nombre important de relacions i de serveis urbanístics i pre- 
veu tant el contacte com la separació amb arees naturals interpo- 
sades entre aquests, de manera que les tensions que condueixen 
a una continuitat física dels sols urbanitzats dels nuclis urbans ve'ins 
i que al llarg de la historia han estat un dels processos de cons- 
trucció de les ciutats grans trobin un topall. 
La unitat de paisatge de Batet, caracteritzada per I'estructura de carr ts en feixes constru'ides amb pedra basaltica i els bosquets de roure, marca el I 
de la ciutat per aquesta part del territori facilrnent escalable pel creixement urba. A. Cutiller 
4.3. LA XARXA L-.. VERD URBA DEL POUM final de la ciutat, com a penetracions dels espais verds a I'interior, 
La xarxa del verd urba del POUM d'olot esta formada pel conjunt com a interrupcions del continu urba, de manera que, des del punt 
d'elements del sistema d'espais lliures públics i per altres espais de vista paisatgístic, aquesta estructura es concep com una pro- 
que són objecte d'especial protecció, en funció de la relació que longació dels espais oberts exteriors cap a I'interior de la ciutat, 
tenen amb el model d'implantació de les activitats i usos urbans i tot proporcionant als usuaris una relació mes estreta amb I'espai 
el paper que desenvolupen com a definidors de la forma urbana. natural. 
En aquesta xarxa, el caracter d'espai o element amb una determi- La concepció del verd urba com una estructura contínua facilita 
nada protecció se superposa amb la seva funció dins el conjunt que determinats elements d'aquesta estructura, especialment els 
del sistema urba i aquest fet planteja diferents graus d'inte~enció d'interrupció del continu urba amb els municipis de I'entorn, puguin 
a I'hora d'adaptar els espais per a ús de la població i les diferents funcionar, a mes, en certa mesura, com a corredors biolbgics. 
possibilitats de titularitat, pública o privada, dels mateixos. 
La funció dels espais lliures en situaci6 periferica respecte del nucli 
Cextensió global dels espais lliures previstos pel POUM segons les urba, que formen un coixí entre la ciutat i el parc natural, és definir 
classes de sol es la següent: uns límits estables de la ciutat constru'ida i sistematitzar un conjunt 
d'espais on es faciliti i afavoreixi el contacte mes intens dels ciutadans 
-&d ~labal dels epals ll~ures amb el parc i on es pugui canalitzar una part important dels visitants 
a fi de reduir-ne la freqüentació a la resta de I'espai natural protegit 
l a  
l a  
- 
A I'interior de la ciutat, els diferents tipus d'espais lliures, parcs 
urbans, espais de protecció i servitud i arees d'esport i lleure, s'han 
articulat per tal de constituir espais oberts més amplis i significa- 
tius a nivell urba, tot proporcionant possibilitats d'utilització con- 
4.3.1. CRITERIS DEL POUM PER A LA DEFINICId DEL SISTEMA junta diversa i procurant de crear una estructura verda contínua 
D'ESPAIS LLIURES entre tots o a través dels espais naturals del sbl no urbanitzable. 
Cestructura dels espais verds s'ha previst amb la intenció de defi- Els cursos del Fluvia i de la riera de Riudaura s'afegeixen també a 
nir i perfilar els límits de les parts constru'ides de la ciutat i, per tant, aquest sistema com a elements qualificadors dels espais lliures 
de ressaltar-ne la forma urbana. Aquests límits s'entenen com a que s'hi relacionen i del paisatge. 
> ACTUACIONS CONCRETES SOBRE EL TERRITORI 
EL POUM D'OLOT INCLOU EN LA DOCUMENTACIÓ NORMATIVA 
UN CATALEC DE PROTECCIÓ ON, A MES DELS ELEMENTS D'INTERES 
ARQUITECTONIC, HIST~RIC 1 ARTISTIC, Es RECULLEN ELS ESPAIS I I forma urbana, ja sigui definint els límits de la ciutat (parcs de les Tries, de Sant Roc-Basil-Tussols i els de la Riera de Riudaura), evi- tant el continu urba (parc de Cuní), afavorint la penetració de res- pai natural dins la ciutat (Parc Nou-pla de Llacs), com definint un ambit de parc supramunicipal (parc de Boscdetosca). 
43.2. CATECORIES I SUPWICiES DE!- USTEMA IYESWIS LLIURES 
El POUM d'Olot ciasslf~ca els elements que constltuelxen el S~ste- 
ma &Espais Lliures en cinc tipus o categories, segons quina sigui 
la funció, la superfície i la posició que tenen en relació amb el nucli 
urba i en relació amb la Xarxa General dels Espais Verds. 
S'hi distingeixen els parcs del sistema urba, els parcs urbans, els 
parcs locals, els espais lliures per a la protecció de sistemes urba- 
nístics i dels cursos hídrics i les arees d'esport i lleure. La superfí- 
cie de les diferents categories és la que figura en el quadre següent: 
Superflc~es de les dir< , categonel 
j Parcs del slsterna 11rbA 
I Parcs urba~ 
4 Arees d'esport I lleure 
4Y,4 
Para del sistema urbs 
Són els grans espais lliures públics que donen servei al sistema 
urba olotí i que comprenen arees boscoses, prats i, sovint, cursos 
d'aigua; la previsió d'aquests espais es fa en correspondencia amb 
els nous sectors d'extensi6 urbana i amb I'establiment de les noves 
~nfraestructures, en especial la variant d'0lot. 
Alguns indrets d'aquests parcs ja tenen actualment una notable 
freqüentació a causa de la seva proximitat a les zones habitades o 
per I'existencia, en molts casos, de fonts naturals d'aigua, i han estat 
habilitats histbricament per a acollir visitants, vianants o participants 
en actes de caracter cívic i social. 
?er la important extensió que tenen, superior a les 10 ha, i per la 
posició respecte als sbls urbans i urbanitzables, aquests parcs rea- 
litzen una funció de coixí i de límit entre els diferents municipis del 
sistema urba i entre les arees edificades i els sbls agrícoles o fores- 
tals. Peraquestes circumstancies són parcs que, en determinats casos, 
haurien de ser complementats amb previsions semblants als d'altres 
municipis que integren el sistema urba &Olot, fet que genera la neces- 
sitat que es defineixi un planejament de caracter supramunicipal que 
entre altres qüestions, reculli aquesta previsió. 
A més de la funció d'aquests parcs com a espais de natura habili- 
tats per al gaudi dels ciutadans, també contribueixen a definir la 
3 
Hquesra caregoria la integren espais lliures d'extensió important que 
donen servei a un o més barris de la ciutat La seva posició, en gene- 
ral, ressalta les característiques topografiques diferenciades, o be I'e- 
xistencia &elements naturals interessants, com els cursos hídrics 
o les masses arbbries singulars. En altres casos la posició d'aquests 
espais permet separar parts de ciutat a partir dels usos diferents. 
A diferencia dels parcs del sistema urba, la posició d'aquests espais 
és, en quasi tots els casos, a I'interior de la trama urbana, si bé ha 
procurat establir-hi una vinculació a través de la formació de vies, 
parcs, passeigs i altres zones verdes o equipaments per tal de pos- 
sibilitar recorreguts més llargs a traves dels espais lliures o oberts. 
Arees d'esport i lleure 
Són els terrenys sense edificacions en els quals es preveu implantar 
determinades instal.lacions i usos esportius o de lleure actiu en con- 
tacte amb la natura susceptibles de desenvolupar en recintes oberts. 
Aquestes arees se situen com a complement dels parcs del siste- 
ma urba o dels parcs urbans. 
Espais m d s  compardis amb la v i a l b  i els m o s  d& rius 
Són espais no edificables, previstos a I'entorn de determinants ele- 
ments de sistemes com els cursos hídrics, la xarxa viaria i altres amb 
que es pretén garantir la seguretat de les persones i de les coses. 
Aquests espais han d'estar constitliits, en la major part dels casos, 
per terrenys amb cobertura vegetal per a proporcionar una amplia- 
ció visual dels espais oberts. En altres casos, com pel que fa a la 
protecció dels cursos hídrics, també permeten ser utilitzats com a 
parc, quan no estan ocupats per les aigües, o com a itineraris per 
a vianants per a connectar diferents espais lliures. 
Para i jardins:locak 
Són espais lliures menys extensos que els parcs urbans, que donen 
servei a un barri o a un ambit urba concret, que estan en contac- 
te prbxim amb les residencies i que, en general, han d'estar equi- 
pats amb jocs i estris per a desenvolupar-hi activitats d'esbarjo. 
4.3J.tATEGORIES DEU ESPAIS AMB PROTECCIONS ESPEdfi- 
QUE S 
El POUM d'Olot inclou en la documentació nomlativa un catilegde pro- 
tecció on, a més dels elements dinteks arquitectbnic, histbric i arh'stic, 
es recullen els espais I indrets d'interes natural i d'interes paisatgístic 
El cataleg del POUM no es limita a fer I'inventari o la relació dels 
elements i categories esmentades sinó que, per a cadascun, esta- 
bleix les condicions específiques de protecció i, en cada cas, les 
intervencions o actuacions admissibles o les que estiguin expres- 
sament prohibides. 
ns d'lnteres natural 
D'acord amb els estud~s previs del medi natural i tenint en comp- 
te les previsions del parc natural, el POUM inclou com a bens d'in- 
teres natural: 
Les reserves naturals (RN), que es corresponen amb les creades per 
la Llei 2/1982, de protecció de la zona voldnica de la Garrotxa, amb 
les concrecions topogrBfiques de límits recollides al Decret 71/1986. 
Es tracta dels cons dels deu volcans existents dins el terme muni- 
cipal d'Olot i una part del bosc de Tosca. 
La reserva natural parcial (RNP), creada pel Decret de 
28/12/1945, (BOE 1 1/1/1946), de declaració de paratge d'in- 
teres natural dels paratges de la Moixina. 
Els paratges naturals (PN), que són els altres espais objecte de 
protecció específica pel fet de tractar-se d'un conjunt natural amb 
singulars caracteristiques ambientals, paisatgístiques i de notable 
valua ecologica i medioambiental. 
La major part d'aquests espais ja estaven compresos al Cataleg del 
1973 o havien estat considerats espais d'interes preferent en el 
Pla especial de la zona volcanica; d'altres figuraven al Pla especial 
la Moixina-pla de Llacs i al Pla especial Tussols-Basil. 
La totalitat dels espais compresos en aquest epígraf, sigui quina sigui la 
classificació urbanística del sol, tenen en comú la consideració d'espai 
natural a I'efecte de la Llei 12/1985, d'espais naturals de Catalunya. 
--pals d'interes paisatgístic 
Els elements naturals i comunitats vegetals Cinteres pel 
paisatge (ECP) són espais que per les caracteristiques que tenen 
ofereixen un interes estetic, cultural i historicsingular i que, en deter- 
minats casos, per la seva posició o vinculació a altres bens prote- 
gits, han esdevingut indissociables del paisatge tradicional. La major 
part d'aquests espais figuraven també en el Cataleg del 1973 dins 
la categoria de paisatge natural protegit. 
S'hi inclouen determinades formacions geomorfologiques repre- 
sentatives del paisatge olotí i comunitats vegetals propies de la 
regió que, en determinats casos, estan combinades amb planta- 
cions i ordenacions arbories antropiques que donen lloc a conjunts 
i masses vegetals característics dels espais oberts propers als sols 
urbans, de gran interes tradicional, histbric i paisatgistic. 
Les arees d'unitat paisatgística corresponen a extenses por- 
cions del territori amb poca o nul.la presencia d'edificacions que, 
si be no presenten qualitats intrínseques remarcables en conjunt, 
constitueixen I'enquadrament natural de la ciutat i permeten I'e- 
quilibri i I'harmonia entre aquesta i els elements d'interes natural 
o altres bens culturals protegits. 
Les arees d'unitat paisatgística s'han de mantenir com espais Iliu- 
res d'edificació per tal de conservar les relacions existents i evitar-hi 
la proximitat d'altres usos o construccions que en limitin o interfe- 
reixin les vistes de conjunt, amb la finalitat de completar-ne la per- 
cepció i la protecció. Alhora tenen la funció, conjuntament amb el 
sistema de parcs del Sistema Urba, d'establir la xarxa d'espais lliures 
o la xarxa verda que fragmenta els espais transformats i urbanitzats. 
Les zones de protecció de vistes panoramiques corresponen 
a les franges de terreny situades al costat de determinades vies 
d'acces a la ciutat que, malgrat no tenir un valor paisatgistic o natu- 
ral intrínsec rellevant, fan possible la contemplació i el gaudi del 
paisatge des de les perspectives i vistes que ofereixen els respec- 
tius recorreguts de la ciutat i de la geografia comarcal. 
Els espais lliures urbans, parcs, passeigs, o ribes fluvials, donen continu~Qt a les zones amb vegetacib arbhria n~ r i r n~ t ra l s  r a n  a I'interior 
de la ciutat. A. Cutiller 
